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The Understanding of Economy by Poets, Poem and Economy: Divan 
Poets and Economical Life 
The economy has been one of the difficult problems during the history of 
mankind The sources from which one c<:m semch economical problems of 
manhood in hıstory are not only archivical documents but also literary works. 
Therefore. one of the sources regmding with the issues of Ottoman economics is 
Dıvan poetry 
The Dıvan poets had wrıtten about economıc problems of society such as 
starvation, famıne, high cost of lıfe, blackmmket, bribery, cormption, miseriliness, 
<:md generosity. if thıs poems me analysed. it will be seen that the poet me one of 
the most ımportant observes of socio-econoınical lıfe of the Ottoman society. 
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Giriş 
Uzerınden hangı çağlar ve şartlar, hangi devirler ve meseleler geçerse geçsin 
insanoğlunun hıç eskimeyen, hiç porsilmeyen ezeli dertleri vardır. Bu dertler asla 
guncellığını kaybetmezler, hiçbir vakit gündemden düşmezler, gölgesi gibi insanı 
takıp eder ardı sıra gıderler. Değışen şartlar çok şeylerin çehresinı başkalaştırır, 
ama hangı kılıkta olursa olsun bu dertler hemen kendilerini belh ederler Bunlar 
varoluşun kendisiyle beraber, hikmetiyle sırdaş, akıbetiyle yoldaştırlar. Eksilider 
ama asla silınmezler. artarlar ama evhamlarım ardı sıra sürüklerler. Onlar denize 
nıspetle dalga, zırveye nıspetle kar, çocuğa nıspetle oyundurlar. Onlar her çağda 
kendısıyle olmak zonında kaldıklarımızdır/ bırakıldıklarımızdır. Onlar, şeffaf bir 
perde arkasında hıkınetlerı zıtlıkları üzerıne ınşa edilmış gölgelerden ibarettir. 
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